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Identifiant de l'opération archéologique : 8980
Date de l'opération : 2006 (MH)
1 Les tranchées de diagnostic de 400 m2 effectuées sur une surface d'environ 2 600 m2 sur
les 7 828 m2 du projet de station d'épuration ont permis la mise au jour de trois structures
d'époque médiévale ou moderne. Il s'agit de deux fossés et des traces d'un moulin à sang
de 5,70 m de diamètre. Il se décompose en deux parties : un plot central et le chemin de
circulation.  La  bande  de  circulation  est  d'un  diamètre  intérieur  de 4 m,  large
d'environ 0,85 m et dont le bord extérieur est maintenu par des moellons calcaires liés au
mortier.  Le  plot  central  est  ovale  de 1,20 m  à 1,40 m  et  implanté  dans  le  calcaire
géologique à 1,70 m de profondeur. Ce plot est formé de blocs calcaires liés au mortier sur
environ 0,40 m - 0,50 m d'épaisseur et devait accueillir le pivot. Les quelques fragments de
céramiques découverts dans le comblement du chemin de circulation semblent plutôt
datés de l'époque moderne.
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